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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Demi masa. 
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling 
menasehati untuk kesabaran”.- (Q.S AL-ASRY) 
“Pendidikan merupakan upaya seseorang  dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak 
terlatih menjadi terlatih dan pendidikan juga merupakan salah satu upaya yang 
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Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Pertumbuhan Laba 
Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013 
Fitri Nanda Sari, 2014 (xv+ 41 Halaman) 
Email: f.nandasari@yahoo.com 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 
periode 2009-2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
asosiasi variabel independen yaitu Debt to Equity Ratio (DER). Sedangkan 
variabel independen adalah pertumbuhan laba. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan yang dipilih dalam BEI periode 2009-2013 BUMN. Sampel 
tersebut adalah 8 perusahaan BUMN dengan metode purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan model regresi sederhana dan teknik analisis 
menggunakan uji hipotesis dengan menggunakan t-test dan uji koefisien 
determinasi (R
2
). Hasil penelitian menunjukan bahwa  thitung DER lebih besar dari 
ttabel DER, yaitu  2,727 > 1,686 atau nilai probabilitas (Sig.) 0,010 < 0,05. Hal ini 
berarti Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan dari 
pertumbuhan laba.  
 























The Influence of Debt to Equity Ratio (DER) to The Profit Growth of BUMN 
Companies that listed in BEI period 2009-2013 
Fitri Nanda Sari, 2014 (xv + 41 pages) 
Email: f.nandasari@yahoo.com 
 
This research aims to test whether the solvability influence to the profit growth of 
BUMN companies that listed in BEI period 2009-2013. This research is 
quantitative associate research with independent variabel that is solvability (Debt 
to Equity Ratio). While the independent variabel is profit growth. Population in 
this research are BUMN companies that selected in BEI period 2009-2013. The 
sampel are 8 BUMN companies by purposive sampling method. This research 
uses simple regression model and analysis techniques use hypothesis test using 
the t-test and the coefficient of determination (R-Square) test. The result show that 
count table is  greater than table t  that is 2,727 > 1,686 or value of probability 
(Sig.) 0,010 < 0,05. It means that  Debt to Equity Ratio (DER) have positive and 
significant effect of profit growth. 
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